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: 300701006 - Metodologi Penelitian
: 6C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202112 Jun  202119 Jun  202122 Jun  202129 Jun  202126 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1707015126 ULFAH NOVIYANTI 14  100
 2 1807015002 NURLAELA MIFTAH 14  100
 3 1807015003 MUHAMMAD FARHAN PARINDURI 14  100
 4 1807015008 KHOIRUNISA 14  100
 5 1807015010 LISKA LUSIAWATI 13  93X
 6 1807015015 SITI RAHMAH TURSINA 14  100
 7 1807015027 MUHAMMAD ALWAN AFIF 14  100
 8 1807015045 MUHAMMAD WILDAN MUGHNI 14  100
 9 1807015059 MILKA DIAH RAHMAWATI 14  100
 10 1807015061 IBNA NABILAH 12  86X X
 11 1807015063 SYARIFAH FADHILLAH 13  93X
 12 1807015066 NABILA AMELIA NUR DEVA 14  100
 13 1807015069 FIRLY NUR MAULIDYA 12  86X X
 14 1807015070 INAAYATUL MARIFAH 11  79X X X
 15 1807015075 FAJRINA RIZQIA RAHMADHANI 11  79X X X
 16 1807015081 MUHAMAD FADIL HIKAMI 14  100
 17 1807015087 SYAHRI RAHMAN 7  50X X X X X X X
 18 1807015088 DIKHY ANAKO RAMADHAN 12  86X X
 19 1807015093 NUR HIDAYAH 14  100
 20 1807015097 FIA SALSA FEBRIANTI 14  100
 21 1807015098 MOKHAMAD NUR SIDIQ 13  93X











: 300701006 - Metodologi Penelitian
: 6C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202112 Jun  202119 Jun  202122 Jun  202129 Jun  202126 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1807015102 ARIFAH NUR AZIZAH 13  93X
 23 1807015105 IHDA LAILA 14  100
 24 1807015107 SITI MISLAMAH 14  100
 25 1807015111 MUHAMMAD ADITYA DARMA 14  100
 26 1807015113 SHOFI YULIANTI 14  100
 27 1807015123 ISMI NADHIA FAUZIAH 12  86X X
 28 1807015135 HANI NURFADHILAH 11  79X X X
 29 1807015136 NABILAH INTANIA 13  93X
 30 1807015142 MUHAMMAD AZMI ADLIANDI 12  86X X
 31 1807015159 AWALIA CHAIRUNNISA 14  100
 32 1807015163 SALSABILAH LUTHFIAH 7  50X X X X X X X
 33 1807015165 TEUKU ABDUL KHOLIK 6  43X X X X X X X X
 34 1807015199 AZRIZAH ZULFANI 13  93X
 35 1807015201 ULVIYANAH 12  86X X
 36 1807015207 ILHAM FADILLAH 11  79X X X
 37 1807015209 MUHAMMAD ZAKKI MUBAROK AL MARF 12  86X X
 38 1807015220 MUHAMMAD ROFIQ ASSEGAF 9  64X X X X X
 39 1807015222 LULU MUNAWARROH 12  86X X
 38.00Jumlah hadir :  38  38  37  37  39  36  34  35  24  31  36  35  27





: Pendidikan Agama Islam
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
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Konsep Penelitian Pendidikan  38 SITI ZULAIHA
 2 Selasa
23 Mar 2021
Paradigma Penelitian  38 SITI ZULAIHA
 3 Selasa
30 Mar 2021
Rumusan masalah penelitian (Research questions)  38 SITI ZULAIHA
 4 Selasa
6 Apr 2021
Variabel Penelitian  37 SITI ZULAIHA
 5 Selasa
20 Apr 2021
Hipotesis Penelitian  37 SITI ZULAIHA
 6 Selasa
27 Apr 2021
Desain Penelitian Kuantitatif  39 SITI ZULAIHA
 7 Selasa
25 Mei 2021
Desain Penelitian Kualitatif: Studi Kaus dan Diskursus  36 SITI ZULAIHA
 8 Selasa
8 Jun  2021
Metode Pengumpulan Data Kuantitatif  34 SITI ZULAIHA





: Pendidikan Agama Islam
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 300701006 - Metodologi Penelitian
: 6C















15 Jun  2021
Analisis Data Kuantitatif  35 SITI ZULAIHA
 10 Sabtu
12 Jun  2021
Metode Pengumpulan Data Kualitatif  24 SITI ZULAIHA
 11 Sabtu
19 Jun  2021
Metode analisis data kualitatif  31 SITI ZULAIHA
 12 Selasa
22 Jun  2021
Etika penelitian  36 SITI ZULAIHA
 13 Selasa
29 Jun  2021
Penyajian Hasil Penelitian  35 SITI ZULAIHA
 14 Sabtu
26 Jun  2021
Penelitian campuran/kombinasi  27 SITI ZULAIHA
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SITI ZULAIHA, M.A., Ph.D
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















SITI ZULAIHA, M.A., Ph.D
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1707015126 ULFAH NOVIYANTI  62 70  86 80 B 75.00
 2 1807015002 NURLAELA MIFTAH  77 72  90 83 A 81.80
 3 1807015003 MUHAMMAD FARHAN PARINDURI  75 80  90 80 A 82.50
 4 1807015008 KHOIRUNISA  82 85  86 84 A 84.40
 5 1807015010 LISKA LUSIAWATI  65 60  86 78 B 73.70
 6 1807015015 SITI RAHMAH TURSINA  78 74  90 83 A 82.50
 7 1807015027 MUHAMMAD ALWAN AFIF  73 82  86 83 A 81.00
 8 1807015045 MUHAMMAD WILDAN MUGHNI  83 79  83 81 A 82.00
 9 1807015059 MILKA DIAH RAHMAWATI  78 68  86 80 B 79.40
 10 1807015061 IBNA NABILAH  69 60  83 76 B 73.50
 11 1807015063 SYARIFAH FADHILLAH  75 65  90 78 B 79.30
 12 1807015066 NABILA AMELIA NUR DEVA  75 76  86 80 A 80.10
 13 1807015069 FIRLY NUR MAULIDYA  66 60  83 78 B 72.80
 14 1807015070 INAAYATUL MARIFAH  66 74  86 78 B 76.80
 15 1807015075 FAJRINA RIZQIA RAHMADHANI  78 69  86 75 B 79.10
 16 1807015081 MUHAMAD FADIL HIKAMI  83 80  83 80 A 82.10
 17 1807015087 SYAHRI RAHMAN  58 0  0 50 E 22.40
 18 1807015088 DIKHY ANAKO RAMADHAN  67 72  86 78 B 76.70
 19 1807015093 NUR HIDAYAH  66 70  86 80 B 76.20
 20 1807015097 FIA SALSA FEBRIANTI  82 76  86 81 A 82.30
 21 1807015098 MOKHAMAD NUR SIDIQ  67 78  86 79 B 78.00
 22 1807015102 ARIFAH NUR AZIZAH  62 60  86 78 B 72.80
 23 1807015105 IHDA LAILA  84 85  86 80 A 84.60
 24 1807015107 SITI MISLAMAH  82 74  86 80 A 81.80
 25 1807015111 MUHAMMAD ADITYA DARMA  79 56  86 80 B 77.30
 26 1807015113 SHOFI YULIANTI  80 92  86 80 A 84.80





















SITI ZULAIHA, M.A., Ph.D
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1807015135 HANI NURFADHILAH  68 56  83 74 B 72.20
 29 1807015136 NABILAH INTANIA  68 56  86 78 B 73.80
 30 1807015142 MUHAMMAD AZMI ADLIANDI  70 70  86 75 B 76.90
 31 1807015159 AWALIA CHAIRUNNISA  78 77  83 80 A 80.00
 32 1807015163 SALSABILAH LUTHFIAH  61 32  0 50 E 29.70
 33 1807015165 TEUKU ABDUL KHOLIK  57 0  0 40 E 21.10
 34 1807015199 AZRIZAH ZULFANI  65 68  86 78 B 75.30
 35 1807015201 ULVIYANAH  60 56  83 75 B 69.90
 36 1807015207 ILHAM FADILLAH  75 56  86 65 B 74.60
 37 1807015209 MUHAMMAD ZAKKI MUBAROK AL MARF  79 70  86 79 A 80.00
 38 1807015220 MUHAMMAD ROFIQ ASSEGAF  63 0  0 55 E 24.40
 39 1807015222 LULU MUNAWARROH  78 65  86 74 B 78.20
SITI ZULAIHA, M.A., Ph.D
Ttd
